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     Proyek akhir ini bertujuan untuk: (1) mencipta desain busana pesta malam untuk 
remaja usia 12-20 tahun dengan sumber ide busana tari Soya-soya; (2) membuat busana 
pesta malam dengan sumber ide busana tari Soya-soya; (3) menyelenggarakan pagelaran 
busana dengan tema ”New Light Heritage” yang menampilkan busana pesta malam 
dengan sumber ide busana tari Soya-soya. 
Pembuatan busana pesta malam yang serasi dalam proyek akhir ini diawali dengan proses 
mengkaji karakteristik busana pesta malam, lalu karakteristik model, memilih dan 
mengkaji sumber ide serta menerapkan sumber ide pada pengembangan desain. Sumber 
ide yang perancang ambil adalah busana tari Soya-soya yang terdiri dari blus berwarna 
putih, celana dan rok aneka warna.  Pembuatan busana pesta malam dengan sumber  ide 
busana tari Soya-soya ini melalui tiga tahap yaitu: (1) tahap persiapan, yang meliputi 
pembuatan desain,gambar hiasan busana dan pelengkap busana, pengukuran, pembuatan 
pola, perancangan bahan, perancangan harga dan penyusutan bahan; (2) tahap 
pelaksanaan meliputi pembuatan pola dengan ukuran sebenarnya, meletakan pola di atas 
bahan, memotong kain, memberi tanda jahitan, Penjelujuran, evaluasi proses I, menjahit, 
pemasangan hiasan dan evaluasi proses II; (3) tahap evaluasi meliputi evaluasi yang 
melihat kesesuaian antara desain busana dengan tema pagelaran busana. Dalam 
penyelenggaraan pagelaran busana untuk menampilkan busana pesta malam dengan 
sumber ide busana tari Soya-soya ini, meliputi tiga tahap yaitu (1) persiapan yang 
meliputi pembentukan panitia, penentuan tema, penentuan tujuan pelaksanaan, penentuan 
anggaran, serta penentuan waktu dan tempat pelaksanaan; (2) tahap pelaksanaan yaitu 
persiapan pagelaran atau gladi resik dan penyelenggaraan pagelaran busana untuk 
menampilkan busana pesta malam dengan sumber ide busana tari Soya-soya ; (3) tahap 
evaluasi hasil keseluruhan kegiatan dari awal sampai akhir. 
     Hasil dari Proyek Akhir ini adalah 1) terciptanya desain busana pesta malam dengan 
sumber ide busana tari Soya-soya; 2) pembuatan busana pesta malam dengan sumber ide 
busana tari Soya-soya yang terdiri dari busana one  piece untuk muslimah. Busana pesta 
malam ini dibuat dengan teknik jahit halus serta dilengkapi dengan furing, siluet busana 
pesta ini adalah siluet A dengan bentuk rok susun, bahan yanag digunakan adalah lurik, 
sedangkan hiasannya adalah pemasangan hallon dan lekapan dari lurik 3) ditampilkannya 
busana pesta malam dengan sumber ide busana tari Soya-soya dalam pagelaran busana 
dengan tema “New Light Heritage” pada tanggal 25 Mei 2012 di Auditorium UNY, 
pagelaran ini di ikuti oleh 85 mahasiswa. 
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    The purposes of this final project are;(1) to crate the design evening party dress for 
teens age 17-22 years with soya-soya’s costum as source idea from Ternate;(2) to make 
evening party dress with soya-soya’s costum as source idea;(3) to feature fashion show 
with the theme “New Light Heritage” to showing evening party dress with saya-soya’s 
costum as source idea 
     To make the evening a party dress that matched  the final project has started with  the 
process of reviewing the characteristics of the evening party dress, examines the 
characteristics of the model, elect and assess the sources of idea, application of resources 
in the development of design idea, Source of idea that designers take is soya-soya’s 
costum which has a unique characteristic. Making the evening party dress with soya-
soya’s costum as source idea  through three stages that is;(1) the preparation phase, 
which may include the design, drawings and complementary fashion dress ornaments, 
measurement, pattern making, design of materials, design and price of material 
shrinkage;(2) the implementation phase includes making patterns with the actual size, put 
the pattern on the material, cutting fabric, stitching mark, baste, the evaluation process I, 
sewing, decoration and installation of the evaluation process II;(3) evaluation phase 
includes evaluating the appropriateness of design fashion look with a fashion theme. In 
organizing fashion show featuring clothing for the evening party dress with a source of 
soya-soya’s costum, which includes three stages, that is ;(1) preparation which includes 
the establishment of the committee, setting the theme, setting performance objectives, 
budgeting, and determining the time and place of execution;(2) the implementation phase 
of the preparation of performances or rehearsals and organizing fashion show featuring 
evening party dress with soya-soya’s costum as source idea;(3) stage of the overall 
evaluation of the results of the activities from start to finish. 
    The results of this Final Project is;(1) creation of design evening party dress with 
soya-soya’s costum as source idea;(2) making a evening party dress with soya-soya’s 
costum as source idea consisting of one piece dress for muslimah. Evening party dress is 
made with fine sewing techniques and equipped with Furing This party dress is a 
silhouette A silhouette of the skirt flat shape, the materials used were striated, while the 
decoration is a fitting hallon and lekapan of striated;(3) viewing of the evening party 
dress with soya-soya’s costum as source idea;(4) in a fashion show with the theme "New 
Light Heritage" on May 25, 2012 in the Auditorium UNY, this show was followed by 85 
students. 
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